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ESTUDI PALEOANTROPOLOGIC DE L'INDIVIDU 1 
DEL «CLOT DE LA CANALETA» (ROQUES D'AGUILÓ, 
CONCA DE BARBERÀ, TARRAGONA) ' 
I X I R O U U C C I Ó 
Es tracta d ' u n a sepul tura en fossa, típica de la cu l tura dels anome-
nats «Sepulcres de Fossa» (Neolít ic Mi t jà^ro í ío modo), individual i co-
ber ta per u n a gran llosa; l 'o r ientac ió sembla que era N-S i l ' a ixovar 
que a c o m p a n y a v a el d i fun t el const i tuïen: un recipient ceràmic ( fo rma 
1 de la tipologia de M u ñ o z 1965) i dues destrals. (Per més detall, veure 
l 'es tudi arqueològic realitzat per J o s e p M® Miró en aquest volum). 
E S T U D I 
Anàlisi descriptiva 
L'estat de conservació dels ossos és excelent qual i ta t ivament , en es-
pecial el crani — j a que la resta es t roben alterats pels treballs de 
conreu—, però relativament pobre quant i ta t ivament . De l'esquelet post-
cranial només tenim representa ts u n a cervical, un f r agmen t de coste-
lla, f r agmen t s dels dos h ú m e r s , el radi dret , els coxals malmesos, així 
com dos fèmurs , les dues tíbies i el peroné (o fíbula) esquerre , t a m b é 
f ragmenta t s . 
1 . Agraïnients: Al Dr . Domt-nec Campi l lo per la seva col·laboració en les conclusions cle 
l 'esludi paleopatològic i l'anàli-si de la radiografia. 
Als Srs. José M . " Ca rne ro i Sant iago Vila per la realització de la radiografia. 
Als Srs. Oriol clavell i Julià Mar t ínez per la realització de les fotografies cjue il ustren el texte. 
Crani 
Del crani només m a n q u e n les apófisis estiloides, a lgun petit f rag-
m e n t de masto ides i esfenoides, i el còndil i l 'apòfisi coronoides m a n -
d ibu la r drets . 
El relleu de les insercions muscu la r s és de grau mig-for t , represen-
tat tant a les crotàfi tes com a les mastoides i la regió nucal ; la compli-
cació de les sutures és mi t j a -g ran i pel que fa a la sinòstosi, endo-
cranialment resten totes les sutures i sectors encara quelcom oberts, men-
tre que a l ' exter ior només sembla començar-se a t anca r C3 . 
En n o r m a superior, presenta una morfologia pentagonoide a tenuada , 
a m b les p ro tuberànc ies f rontals poc definides, els arcs zigomàtics lleu-
ge ramen t sortints i les p ro tuberànc ies parietals ben definides. 
En n o r m a lateral, el nasion està ben definit i inter ior i tzat , el perfil 
sagital resulta allargassat a m b u n a pet i ta depressió postcoronal i apla-
t iment obèlic i u n a alçada mi t j a ; el pter ion és en «H», les crotàfi tes, 
marcades fins la su tu ra coronal , la cara deno ta robustesa i poc p rogna -
t isme, l ' e sp ina nasal és ben def in ida (encara que t rencada) i existeix 
un silló pre-nasal . La regió glabelar mostra un grau 3-4 de Broca i l ' inici 
un grau 3, l 'occipuci és que lcom a b o m b a t i el t r encamen t en t re neo 
i paleo-occipital resulta evident . F ina lment , les mastoides són robus-
tes i punxagudes . 
En no rma anterior, el front sembla ample i mi t j anament alt, no mos-
t ra me top i sme , les p ro tuberànc ies f rontals estan poc def inides i la qui-
lla només està present al sector parieto-occipital . La glabela i els arcs 
superci l iars són robusts , el nas mig , els mala rs de robustesa m i t j a i la 
regió maxi lar ofereix unes arrels dentàr ies poc -mi t j anamen t m a r c a d e s 
men t r e que la fossa can ina resulta e x t r e m a d a m e n t p r o f u n d a . Les òrbi-
tes són sub-rec tangulars , hor i tzontals i baixes. 
En n o r m a posterior , el perfil és c la rament domi fo rme , mig-ba ix i 
a m b les p ro tuberànc ies parietals molt ben definides. P resen ta 2 wor-
mians supra- lambdàt ics , 1 in f ra l ambdà t i c i 1 a L2 esquer ra . N o hi ha 
epactal i la regió nucal (ini i línies) està ben def inida . 
En n o r m a inferior , mos t ra u n a a rcada den tà r ia en «U» (upsiloide), 
un pa ladar p r o f u n d , un fo ramen occipital en t re pen tagonoide i oval, 
i uns còndils i cavitats glenoidees estrets i llargs, en general . 
En relació a la dentició, es conserven les peces 14 a 18 i 24 a 28 
al maxi la r super ior ; el desgast dels p remolars és de 2 -i- (segons l 'escala 
de Per izonius) i de 2 -h t ambé per als molars , de mi t ja segons Broth-
well. A la m a n d í b u l a es conserven in situ totes les peces, essent el des-
gast quelcom superior. La mit ja de desgast resulta de 2.5, el que significa 
un grau baix, això, uni t al desgast diferencial obt ingut pels molars, ofe-
reix una edat de l ' indiv idu d ' e n t r e 20 i 25 anys, més p rope ra a la pri-
mera xifra . La total e rupció dels tercers molars demos t ra així mate ix 
u n a edat adul ta . 
N o presenta d ias temes ni reabsorcions . T a m p o c s 'observa caries o 
hipoplàsia de l 'esmal t . Les peces dentàr ies perdudes ho són post-mortem. 
La m a n d í b u l a mos t r a dues compres ions producte de la malposició 
del 33 —gira t a distal— i del 43 — a p rox ima l—. El cos presenta u n a 
robustesa mi t j a , el m e n t ó és poc definit (ent re quad ra t i rodó), les apó-
fisis Geni són mi t j anes i t r i lobulades, mos t r a dues fossetes digàstr iques 
i u n a fossa subl ingual m a r c a d a , i els forats men ton i ans són petits. 
La branca dreta presenta el còndil i l 'apòfisi coronoides trencats post-
mortem, men t re que l ' e sque r ra most ra u n còndil llarg i de gruixària mit-
j a n a , i u n a coronoides força robusta . L a f o r m a de l ' a r cada és trapezoi-
dal, a m b les incisives molt frontalitzades i els molars aliniats. En general, 
presenta un caire pa leomorf . 
Esquelet postcranial 
Del t ronc només resta u n a cervical (C7) i un f r agmen t medial de 
costella medial d re ta . 
De l ' ex t remi ta t super ior , tenim u n f r agmen t diafisari i mi t ja epífisi 
distal d ' h ú m e r dret ; p resen ta u n a robustesa mi t j a i la inserció del del-
toides força m a r c a d a . De l ' h ú m e r esquer re només resta un f r agmen t 
diafisari (cap a distal). Del radi dre t , t en im u n f r agmen t de diafisari 
i part de l 'epífisi p roximal ; la gracilitat és mi t ja . 
Pel que fa a l ' ex t remi ta t inferior ens resten: u n f r agmen t de coxal 
dret que presenta par t de la superfície aur icular , acetàbul , ala ilíaca 
i cisura ciàtica. No sembla p resen ta r solc-pre-auricular , la cresta ilíaca 
es t roba to ta lment t ancada (p robab lemen t , més de 20 anys) i la cisura 
deno ta u n probable sexe mascul í . Del coxal esquer re ens manca par t 
de l 'a la ilíaca i el pubis i isqui; l ' e sco tadura ciàtica presenta un angle 
de 55° a p r o x i m a d a m e n t , propi de l ' h o m e . A la cavitat cotiloidea s 'ob-
serven unes pè rdues de teixit que podr ien interpretar-se com a patolò-
giques però resulten dubtoses . Del f è m u r dret només conservem u n 
í 'ragment diafisari a m b par t de l 'epífisi p roximal , men t re que a l 'es-
que r r e t robem aques ta sencera , no hi ha tercer t rocánter ni cresta però 
sí u n a fossa h ipo t rocan tè r ia . 
De la t íbia d re ta resta u n f r agmen t de diàfisi i de 1 'esquerra, aques-
ta més par t de l 'epífisi distal; en el terç mig apare ix un petit abul ta-
ment de la cortical i la diàfisi mostra lateralment una morfologia quelcom 
diferent a la d re ta . El pe roné esquerre conserva la diàfisi i l 'epífisi dis-
tal —to ta lmen t t ancada aques ta d a r r e r a — . 
C R A N I O M E T R I A : 
Jac iment : Clot de la Canaleta (Roques d 'Aguiló) 
Estat conservació: molt bona pel crani, relativament dolenta pel post-crani 
(quanti tat ivament) 
Edat: Adult (20-25 anys) 
Sexe diagnosticat: V 
N E U R O C R A N I 
Longitud màxima (glabela-opistiocrani) 
Longitud de la base (nasion-basion) . . . 
Amplada biastèrica 
Alçada basio-bregma 
Alçada auricular (porion-bregma) 
Circumferència horitzontal màxima (glabela-opistion) 
Arc sagital parietal (bregma-lambda) 
Arc sagital occipital ( lamda-or. occipital post.) . 
Arc sagital de l 'escama occipital ( lambda-inion) 
Corda sagital frontal (nasion-bregma) 
Corda sagital de l 'escama (lambda-inion) 
Llargària foramen occipital 
Amplada foramen occipital 
Angle d' inclinació frontal 
Angle de curvatura frontal 
Angle occipital 
Capacitat (Manouvr ier ) 15.31,9+100 
Capacitat (Fear.son) 1452,6-1469,45 
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m m 
Long i tud de la ca ra (bas ion-p ros t ion ) 95 
A m p l a d a de la ca ra (b iz igomàt ica ) 129 
Alçada total de la ca ra (nas ion -gna t ion ) 110 
Alçada de la ca ra supe r io r (nas ion-p ros i r ion) 62 
A m p l a d a de l ' ò rb i t a d re t a 40 
A m p l a d a de l ' ò rb i t a e s q u e r r a 39 
A m p l a d a m i t j a n a de les òrlpites 39,5 
A m p l a d a in t e ro rb i t à r i a 24,5 
A m p l a d a b io rb i t a r i a 95 
Alçada de l ' ò rb i t a d r e t a 28 
A lçada de l ' ò rb i t a e s q u e r r a 29 
A lçada m i t j a n a de les ò rb i tes 28 ,5 
Alçada nasal (nas ion-nasoesp ina l ) 47 
A m p l a d a nasal 24 ,5 
Llongi tud maxilo-alveolar (pros t ion-canto post . a rcada den-
tar ia) 55 
A m p l a d a maxi lo-a lveolar 63 ,5 
Long i tud del p a l a d a r (pros t ion-es taf i l ion) 43 
A m p l a d a del p a l a d a r (a nivell de M 2 ) 41 
Alçada del p a l a d a r 13,5 
A m p l a d a b icondí lea 123 (?) 
A m p l a d a b igon íaca 99 ,5 
Alçada de la sínfisis ( pun t i n f r a d e n t a l - g n a t i o n ) 30 
Alçada de la r a m a m a n d i b u l a r ( gon ion -can to sup . còndil) 61 
A m p l a d a de la r a m a 38,5 
Long i tud total de la m a n d í b u l a 100 
Alçada del cos m a n d i b u l a r e n t r e P I i P2 (esq. ) 33 
Alçada del cos m a n d i b u l a r e n t r e P I i P2 (d r t . ) 33 ,8 
Alçada del cos m a n d i b u l a r e n t r e M l i M 2 (esq.) 31 ,8 
Alçada del cos m a n d i b u l a r e n t r e M l i M 2 (dr t . ) 32 
Graus 
Angle m a n d i b u l a r (condi l -gon ion-basc) 112 
Angle del m e n t ó (pun t in lVadenta l -pogonion-base) . . . . 75 
Angle del perfil total (nas ion-p ros t ion-hor i t zon ta l ) (supe-
rior) 84 (mesogna t ) 
Angle del perfil total (nas ion-p ros t ion -hor i t zon ta l ) ( total) 94 (h iperor to) 
Angle del p r o g n a t i s m e a lveolo-subnasa l (n . espin-pros t -
h o n z . ) 87 (o r togna t ) 
Í N O l ' . X S 
Cclàli í : 100 X a m p l a d a m à x i m a / l o n g i t u d m à x i m a 75 (mesocran i ) 
Vcr l i ( - lo i ig i ludina l : 100 x b a s i o - b r c g m a / l o n g i t u d m à x i m a 71,27 (or tocrani ) 
Vi r l i í - i ia t i svcrsa l : I 00 x b a s i o - b r c g i n a / a m p l a d a m à x i m a 95 ,03 (met r iocran i ) 
Aum'i ul-l(inL;ilu(linal: 100 x a lçada auri< u la r / long i lud mà-
xinja 60 ,10 (or tocrani ) 
Aurícul-transversal: 100 x alçada aur icu la r /amplada màxi-
m a 80,14 (metrocrani) 
M i t j a d ' a l çada : 100 x a lçada bas io -b regma/ semisuma 
longi tud-ampiada 81,45(crani mig) 
Mi t j a d ' a l çada de la bóveda: 100 x alt. aur iculobrcgmàt i -
ca / semisuma Llong. -Ampl 68,69 (crani mig) 
Facial total: 100 x alt. nas ion-gnat ion/amplada biozigomà-
tica 85,27 (mesoprosp) 
Facial superior: 100 x alt. nasion-prost ion/amplada bizigo-
màtica 48,06 (euriè) 
Crani-facia l transversal: 100 x amplada biz igomàt ica /am-
plada m à x i m a 91,48 (alt) 
Frontal t ransversal : 100 x amplada f rontal m i n . / a m p l a d a 
frontal màx 83,05 (c. mitges) 
Fronto-parietal : 100 x amplada frontal min. /eur ion-eur ion 69,50 (eur imetop) 
Orb i ta r i : 100 x alçada o rb i t à r i a /amplada orbi tàr ia 72,15 (cameconc) 
Nasal: 100 x amplada nasal/alçada nasal 52,12 (camerrí) 
Palat ino: 100 x amp lada paladar / longi tud pa ladar 95,34 (braquiest . ) 
Arcada alveolar: 100 x amplada arcada/ longi tud arcada al-
veolar sup 115,09 (b ranqu iu ran ) 
Gnà t ic de Flower: longitud basion-prost ion/basion-nasion 100 (mesognat) 
M a n d i b u l a r : 100 x longitud to ta l /amplada bicondílea . . 81,30 (braquignat ) 
f ronto-goníaco: 100 x amplada b igoníaca /amplada fron-
tal min 101,53 
Gonio-condí leo: 100 x amplada b igoníaca /amplada bicon-
dílea 80,89 
R a m a mand ibu la r : 100 x amplada rama/a lçada r ama . . 63,11 (hiperleptoclada) 
B I O M E T R I A D E L ' E S Q U E L E T P O S T - C R A N I A L 
Húmer m m 
Per ímetre subdeltoideu 63 
Index de robustesa (aprox.) 21,35 
Coxal (esq.) 
A m p l a d a ilíaca 138 
Alçada ilíaca 137 
0 cotiloideu 50 
Amplada cotiloidea 33 
Amplada escotadura ciàtica 40(?) 
Index cotilo-ciàtic 121,21 
Fèmur (drt . ) 
0 Antcro-poster ior subtrocanter i 26,5 
0 Transve r s subtrocanter i 31,5 
Index de plat imèria 84,12 
0 Antero-poster ior en el centre 29,5. 
0 T ransve r s del centre 27 
Index pilàstric 109,25 
Fèmur (esq.) 
0 Antc ro-pos te r io r sub t rocan te r i 26 
0 T r a n s v e r s sub t rocan te r i 33 ,5 
í ndex p la t imèr ia 77,61 
0 Ante ro-pos te r io r en el centre 28 
0 T r a n s v e r s en el cen t re 27 
Index pilàstric 103,70 
0 Vert ical del cap 44 
0 A n t e r o - p o s t e n o r del cap 44 
Tíbia 
0 Ante ro -pos te r io r 38,5 
0 T r a n s v e r s 22,5 
Index cnèmic 58,44 
Noia: Les mesures tibiáis no estan preses exac t amen t sota del forat nutrici , per res-
tar aquest t renca t . 
C À L C U L DE L 'ESTATURA DE L ' INDIVIDU 
Les l largàries m à x i m e s calculades per als diferents ossos llargs con-
servats són aproximat ives , d o n a t que cap d ' aques tos es t roba sencer, 
i per tant , els valors oscilen: 
— H ú m e r : en t re 290 i 300 m m . 
— Rad i : en t re 210 i 220 m m . 
— F è m u r : en t re 410 i 415 m m . 
Els resultats ob t inguts segons els diversos ossos i mètodes de càlcul 
d ' a lçades són els que segueixen 
T R O T T E R - G L E S E R P E A R S O N M A N O U V R I E R 
H ú m e r 1,628 m 1,5445-1,5734 m 1,561 m 
Rad i 1,59-1,62 m 1,5459-1,5786 m 1,51-1,58 m 
F è m u r 1,59-1,60 m 1,5933 m 1,59-1,60 m 
El resultat mig calculat a par t i r el f è m u r —més fiable— ofereix u n a 
alçada en to rn el 1,60 m , m e n t r e que l ' ex t remi ta t super ior dóna quel-
com menys (1,57 m a p r o x i m a d a m e n t ) . 
2. l'or al càlcul de l'alçada a partir del fèmur segons Lee-Pearson s'ha emprat la suposada 
llargària màxima (i no la posicional). 
A N À L I S I PALEOPA T O L Ò G I C A ' 
Pel que fa a l ' es ta t general , l ' ind iv idu en qüest ió p resen ta u n a bo-
na salut d e g u d a sens dub te , en par t , a la seva j o v e n t u t . A nivell art icu-
lar no mos t r a signes d ' a r t ro s i i la regió bucal t a m p o c ofereix càries, 
h ipoplàsia o afeccions per iodonta ls (el que fa pensa r , potser , en u n a 
dieta més o m e n y s equi l ib rada) com a patologies general i tzades més 
f reqüen t s . 
De les poques restes de l 'esquelet postcranial conservades , només 
a la t íbia e sque r ra v à r e m observar u n a certa anoma l i a que es podia 
cor respondre a m b que lcom de patològic; a la par t infer ior del terç dia-
fisari, s 'observa un eng ru ix imen t pun tua l de la cortical per la cara an-
ter ior , que coincidia a m b u n a evident canvi de co rba tu r a a la cara 
posterior. D 'a l t r a banda , la tíbia dreta mostrava u n a morfologia normal . 
U n a vegada rad iograf iades , p o d e m veure u n fort eng ru ix imen t de 
l 'os compac te al terç mig d ' a m b d u e s diàfisis però a la t íbia e squer ra 
s 'observa u n a reacció més in tensa a la un ió dels terços mig i infer ior , 
on s 'aprecia u n a moderada exòstosi, possiblement post-traumàtica, sense 
que s'evidenciï una línia de fractura. De tractar-se d ' u n a fractura, aques-
ta hau r i a estat pa t ida molt t emps abans de la m o r t de l ' ind iv idu 
—poss ib lement a la in fan tesa—. 
C O N C L U S I O N S G E N E R A L S 
Es t racta d ' u n individu adul t , dona t que p resen ta erupció del ter-
cer molar , s inos tosament general d 'epíf is is i d ' a l t res par t s (cresta ilía-
ca, per exemple) però jove degut a què les su tures cranials es t roben 
to ta lment ober tes i el desgast dentar i és feble, en t re d ' a l t res . El seu se-
xe, ob t ingut a par t i r de les dades cranials i a lguns trets del coxal, seria 
mascul í . 
Les dades mètr iques ofereixen un individu mesocrani, d 'a lçada mit ja 
del crani (or tocrani , met r ioc ran i i crani mig) , mesoprosop , eur iè , de 
crestes intermèdies, cameconc (òrbites vaixes), platirrí (nas ample), bra-
quiestafi l í , b r a q u i u r à n i c i b r aqu igna t (és a dir , de maxi la r i m a n d í b u l a 
amples) . El p rogna t i sme és poc o gens accentua t (mesognat i or togo-
nat ) , a tots els nivells. 
La capacitat c r an iana calculada a par t i r de M a n o u v r i e r és de 1.531 
± 100 cm^, m e n t r e que les ob t ingudes pel mètode de Lee-Pearson re-
3. Col·laboració del Dr. D. Campillo. 
sultcn ser de 1.452,6 cm ' (auricular) i de 1.469,45 cm ' (basal). Segons 
la classificació de Broca, t indr ia u n a capaci tat mi t ja i segons Saras in , 
seria aristencèfal —en el l ími t— (capacitat gran) . 
El con jun t de trets tant mètr ics com descriptius, com per exemple: 
cur ièn ia , camecònqu ia , mesocràn ia , aristenceíàlia m o d e r a d a , con torn 
pen tagno ide a t enua t , òrbi tes rec tangulars , etc. , ofereix u n a tipologia 
medi te r ràn ia , c la rament modi f icada per persistències c romànyides tant 
al neurocran i com a l ' e sp lacnocran i . 
L ' e s t a tu r a de l ' ind iv idu ( ap rox imada ) seria de 1,60 m o quelcom 
inferior i la robus tesa de l 'esquelet mit ja-feble . 
L ' ex t r emi t a t infer ior ofereix els següents resultats: f èmurs plat imè-
rics i de pi lastra feble i tíbies p la t icnèmiques . 
D I S C U S S I Ó 
En c o m p a r a r l ' ind iv idu del «Clot de la Canale ta» a m b d 'a l t res po-
blacions suposadamen t coetànies , observem el següent: 
Pel que fa a la població de la «Bòbila Madure l l» es tud iada per Fus-
té (FUSTÉ, 1953), p resenta u n a simili tud general impor tan t ; a m b tot, 
aques ta mos t ra uns trets que tendeixen més al t ipus medi ter rànid i sub-
varietat gràcil com són la predominància de dolicocrània, contorn ovoide 
o r tometòp ia i mesocònqu ia , m e n t r e que l ' indiv idu del «Clot de la C a -
naleta» mos t ra mesocràn ia , con torn pentagonoide , eur imetòp ia i ca-
mecònqu ia , en t re d 'a l t res caracters . En relació a m b els trets que Fusté 
definia com a «negroides», p o d e m dir que aqu í es repeteixen parcial-
men t (camerr ín ia , a m p l a d a inter-orbi tàr ia gran, . . .) però, tant el prog-
na t i sme super ior i total com l 'a lveolo-subnasal s ' apa r t en de l 'observat 
a la Bòbila Madure l l en oferir mesognàt ia , h iperor tognà t ia i o r tognà-
tia, respec t ivament . 
Les poblacions de «Puig d ' e n Roca» i «Sant Ju l i à de Ramis» (Giro-
na) (RIURÓ I FUSTÉ, 1980) presen ten , com l ' au to r del seu estudi j a ob-
servà una gran similitud a m b la de la «Bòbila Madurel l»; així, per tan t , 
la relació que hi ha a m b el nost re individu ve a ser la mate ixa: coinci-
dència en la robustesa de l ' esquele t , l largària de les extremita ts , trets 
esplacnocranials , etc. , en t r an t dins la variabil i tat a d ' a l t res caràcters 
com la mesocràn ia o el con to rn pen tagnoide ; en canvi però , el marca t 
p rogna t i sme alveolo-subnasal que to rna a veure ' s aquí , està absent al 
«Clot de la Canale ta» . 
La sèrie e laborada per R ique t (RiQUET, 1970) basada , sobretot, en 
individus de l ' in te r ior de C a t a l u n y a —«Solsonià»— coincideix plena-
m e n t , tret d ' a l g u n caràc ter com l ' índex orbi tar i (mesor r ín ia en f ront 
de camer r ín i a ) i destaca el contorn pen tagono ide d ' u n cert n o m b r e . 
Les restes de «Can Tintoré» (Gavà ) (VIVES, 1986), tot i que el seu 
estat és deficient , pe rme ten aven tu ra r u n a tipologia medi te r ràn ida (do-
l icocrània , con to rn ovoide, gracilitat general , e tc . . . ) sense poder asse-
gurar la subvarietat . U n individu presenta un cert prognat isme alveolar, 
que coincidir ia a m b l 'observa t a poblac ions j a presentades però, no en 
canvi , a m b l ' ind iv idu objecte d ' e s t u d i aquí . 
T a m p o c els individus del sepulcre de M a s de l 'Abel la (Pr iora t ) 
(TURBON, 1986) resulten coincidents a m b aquest , dona t que es carac-
ter i tzen per u n a m a r c a d a dol icocrània i crani alt, robus tesa cranial i 
postcranial i finalment, un lleu p rogna t i sme subnasal ; en def int iva , 
doncs, u n a t ipologia med i t e r r àn ida robus ta . 
Pel que fa als individus de la «Fàbr ica Agustí» (VIVES, 1984), el 
« B r u c h » ( F O N T , 1 9 7 4 ) i «SABASSONA» ( F O N T , 1 9 8 0 ) , c a l d i r q u e si b é 
en general concorden , sobretot pels caràcters postcranials , és de desta-
car u n a m a j o r tendència a la gracilitat general així com uns cranis més 
med i t e r r àn ids (dolicocèfals, gran l largàr ia , contorn ovoide, etc.) . 
A nivell de l 'esquelet post-cranials s 'observen , en general , com a 
trets més f r eqüen t s —i coincidents a m b el «Clot de la Cana le ta»— u n 
grau de robus tesa mig o feble, u n a pi lastra femoral feble, eu r ib ràqu ia , 
p la t imèr ia i p la t icnèmia , propis de la t ipologia med i t e r r àn ida i en aug-
men t a pa r t i r del Neolític. 
Si p r e n e m algun exemple de poblac ions anter iors i m m e d i a t a m e n t 
en el t emps , com el del «Toll» (FUSTÉ, 1966) observem que mos t ra uns 
trets c romàny ids més propis d ' u n a població encara poc inf luenciada 
pel caràc te r gràcil med i t e r r àn id ; p rec i sament , l ' ind iv idu n ú m . 5 mos-
tra uns trets —tan t descr ipt ius com mètr ics— quasi idèntics als dels 
nos t r e—, si bé essent més p rogna t . E n opinió nos t ra , s 'observa u n a 
relació evident a m b la població de «Bòbila NIadurell» enca ra que la del 
«Toll» p u g u i p resen ta r u n a persistència de trets pa leomorfs super ior . 
Per con t ra , l ' ind iv idu femení de la « T i m b a del Bareny» ( R i u d o m s ) 
(TURBÓN I CAMPILLO, 1982) presenta u n a tipologia medi ter rànida gràcil 
essent, molt p r o b a b l e m e n t , c ronològicament an ter ior . 
F inalment , creiem interessant relacionar les dades de l 'estudi de l ' in-
dividu del «Clot de la Canale ta» a m b la sèrie «Ca ta luña II Milenio» 
(TURBÓN, 1981) de cronologia poster ior . Ara veiem com, m e n t r e la 
coincidència a m b els caràcters neurocran ia l s és g ran , les diferències a 
nivell de l ' e sp lacnocran i t a m b é són marcades ; així, t en im que la po-
blació de T u r b ó n presenta u n a cara més llarga i es treta , un nas més 
estret, unes òrbi tes menys baixes, u n a a m p l a d a in ter-orbi tàr ia més re-
du ïda i un pa ladar més estret . Aques t , pensem, és el resultat tant d ' u n a 
ma jo r gracilització poblacional com de les diferències introduïdes, d ' u n a 
b a n d a per uns trets (característ ics) dels «Sepulcres de Fossa» a m b per-
sistències i d ' u n al tra, per u n a possible inf luència t ransp i r inenca du-
rant el Bronze . 
CC)NC:LUSIÓ FINAL 
Després de c o m p a r a r l ' ind iv idu del «Clot de la Canale ta» a m b po-
blacions més o menys properes en el temps i l 'espai, observem que aquest 
s ' inscriu en general dins la t ipologia p ròp ia de la C u l t u r a dels «Sepul-
cres de Fossa» però conservant a lguns trets pa leomorfs entre els que 
des taquen els c romànyids , j a observats a poblacions cronològicament 
anter iors , com la del «Toll». 
C o m a fets a des tacar mere ix l ' a tenc ió l ' absència de p rogna t i sme 
—com a m í n i m m a r c a t — q u a n aques ta característ ica es veu repet ida , 
sovint, a poblacions cu l tu ra lment similars. Així mate ix , resulta intere-
san! de tenir en compte les impor t an t s diferències observades a m b la 
població del «II Milenio» de T u r b ó n . F ina lment , sorprèn quelcom que , 
men t re la seva es ta tura resul ta coincident a m b el p r o m i g mascul í 
d ' a q u e s t a d a r r e r a població, així com a la dels neolítics por tuguesos i 
a la Neo-Eneolí t ica de la Mese ta (GARRALDA, 1974), no ho és tant a m b 
les de R ique t (1970), M a s de l 'Abel la , C a n T in to ré , o Bòbila M a d u -
rell (MERCADAL, 1990), les quals es situen norma lmen t entre el 1,65 m 
i 1,70 m. A m b tot però, cal tenir en compte que es t rac ta , en definit i-
va, d ' u n sol individu. 
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